történeti dráma 5 szakaszban - irta Katona József by Tiszay Dezső (igazgató)
Klenovits György újonnan szerződőit tag fellépte.
korona (6 Irt) II. em. páholy 6 
20  kp.) ü . p. támlásszék V— X. 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék 
(50 kp.) Földszinti álló hely 
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) Vasár-
Történeti dráma 5 szakaszban. Irta Katona József. (Rendező Hevesi.)
S Z E M É L Y E K :
II. Endre, m agyar király —
Gertrudis, királyné —
Ottó, Bért hold meráoiai herczeg fia 
Bánk-bán, Magyarország nagyara 
Melinda, felesége — —
Soma, fiacskájuk — —
Mikhál-bán, ) w . . .
Simon-bán, ) M ellnda bá ty>a '
— Szathmari Lajos.. jj| j Egy zászlós a r  — — — Saabé Sándor,
— Lubrincz Júlia, I Petur, bihari főispán — — Hevesi G.
— Tapolczai. | M yska-bán — — Némethi J .
— Klenovits Gy, [ j Sólom m ester — — — Rózsahegyi K.
— Gserni B. j Bendeleideni Izidora, thüringiai leány — Bajnóezt V.
— Borosai Erzsiké, j I Egy udvarnok — — — Nádas! J.
— Krémer J, !*' ] Biberach, lézengő lovag — — Sándor E.
— Debreezeni. ! Tiborcz, paraszt — — — Püspöki L
udvarnokok, udvari asszonyok, lovagok, békédének, katonák, jobbágyok. Történik 1213*baa.
1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12* 
korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (] frt 
sorig 2 korona (1 frt.) Ili. r. támlásszék XI —XIV. sorig I koron* 6 0  
a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban I koron* 
80  fillér (40 kr.) Tanuló- éi katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.)
 és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3 5-ig.
fgg§T Esti pénstárnyitás 6 érakor. __________
Holnap Szerdán 1895. Aprít hó 17-én. Németh Jinos újonnan szerződött tag fölléptével:
Czigáuybáré.
Strausz operettje. ____
Előkészületen: ,,Szeraíin“, „Erdő szépe1'. „Cremonai hegedűs", ,,Mártha“.
Kiváló tisztelettel 
n t a e J » ' j r  igazgató.
irr- .- -— r.» (figm. 437-3.) Folyó u á» ;
S E B R E C Z E N I
Id én y b é rie t  153. szám .
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